






















































del	 Grado	 en	 Farmacia	 y	 las	 asignaturas	 de	 Farmacognosia	 y	 Fitoterapia,	 Tecnología	
Farmacéutica	y	Biofarmacia	y	Farmacocinética	impartidas	en	4º.	
El	proyecto	arranca	en	la	asignatura	de	Toxicología,	que	se	imparte	en	el	primer	cuatrimestre,	
cuenta	 con	 6	 créditos	 y	 es	 una	 asignatura	 obligatoria.	 La	 docencia	 es	 compartida	 por	 tres	
departamentos	de	la	Facultad,	Farmacología	que	analiza	los	aspectos	generales	de	los	tóxicos,	y	
la	Toxicología	medicamentosa	y	de	drogas	de	abuso,	Nutrición	y	Bromatología	que	se	encarga	








información	más	 precisa	 para	 todas	 y	 cada	 una	 de	 esas	 sustancias,	 a	 través	 de	 las	 fuentes	
bibliográficas	disponibles	desde	el	entorno	de	la	Universidad	y	desde	casa	por	acceso	remoto.	
Una	vez	realizada	la	búsqueda	bibliográfica	y	elaborados	los	seminarios,	se	eligieron	los	mejores	

























Los	 alumnos	 de	 5º	 realizaron	 trabajos	 bibliográficos	 sobre	 drogas	 de	 abuso	 como:	 cocaína,	
heroína,		opioides,	cannabis		y	derivados,	anfetaminas		y	derivados,		LSD,	psilocibina,	catinonas	
sintéticas	más	consumidas	(mefedrona	y	pentedrona),	catinonas	de	síntesis	menos	consumidas	
(MDPV,	 4-MEC,	 PVP,	 etilona),	 arilciclohexilaminas	 (ketamina	 y	 metoxetamina),	 GHB	 y	 GBL,	
piperacinas	 (mCPP	 1-(3-	 clorofenil)piperazina),	 triptaminas,	 amino-indano,	 POPPER,	
medicamentos	 ilícitos	 como	 diazepan,	 sustancias	 dopantes:	 esteroides	 anabolizantes	
androgénicos,	 escopolamina	 (burundanga).	 Para	 la	 realización	 de	 estos	 seminarios	 utilizaron	
bases	de	datos	dependientes	de	la	Biblioteca	General	de	Medicina	dependiente	del	Congreso	

































En	 el	 caso	 de	 los	 Farmacéuticos	 asociados	 a	 la	 patronal	 ADEFARMA,	 se	 consideró	 más	
conveniente	que	pudieran	realizar	la	encuesta	a	través	de	internet,	para	lo	cual	se	dispuso	de	
un	sistema	de	anonimato.	Consideramos	que	si	se	les	pasaba	la	encuesta	impresa	era	más	difícil	





























nuestros	 alumnos,	 se	 analizará	 el	 riesgo,	 bajo,	 moderado	 o	 alto,	 de	 presentar	 problemas	













































































alcohol.	 Un	 37,7	 ha	 tenido	 ansias	 de	 consumir	 periódicamente	 alcohol.	 La	 frecuencia	 de	
consumo	no	ha	ocasionado	problemas	de	salud,	sociales	o	legales	en	el	90,1%	de	los	alumnos,	
refiriendo	problemas	esporádicos,	4	alumnos.	Un	11,4	refieren	que	el	consumo	de	alcohol	les	




La	 frecuencia	 con	 que	 ha	 fumado	 durante	 los	 3	 últimos	meses,	 un	 31,1	%	 refiere	 consumo	


















Durante	 este	 tiempo	 el	 41,5	 ha	 sentido	 ansiedad	 por	 consumir	 alcohol.	 La	 frecuencia	 de	






























Consumo	 de	 alcohol,	 el	 96,3	 %	 refiere	 que	 ha	 consumido	 alcohol	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida.	 La	
frecuencia	 de	 consumo	 en	 los	 últimos	 3	 meses,	 mayoritariamente	 es	 mensual,	 53,7%,	
semanalmente,	el	20,9%		y	un	7,5%	refiere	la	ingesta	diaria.	Solo	un	3,7	indica	no	haber	ingerido	







































La	 frecuencia	 de	 consumo	 de	 tabaco	 ha	 ocasionado	 problemas	 de	 salud,	 sociales,	 legales	 o	
económicos	 en	 un	 10,6%.	 El	 consumo	 afecta	 a	 las	 tareas	 que	 se	 espera	 que	 desarrollen	
ligeramente	al	15,85%.	






Durante	 estos	 tres	 meses,	 el	 88,7%	 (425)	 no	 ha	 sentido	 ansia	 de	 consumir	 cannabis.	 La	
frecuencia	de	consumo	ha	ocasionado	problemas	de	salud,	en	el	2.9	%.	El	consumo	de	cannabis	










Según	 los	 resultados	 del	 cuestionario	 ASSIST	 3.0	 podemos	 indicar	 que	 las	 sustancias	 que	
consumen	mayoritariamente	los	alumnos	de	Farmacia	y	que	pueden	suponer	riesgo	seria	por	el	
siguiente	 orden:	 alcohol,	 tabaco	 y	 cannabis.	 La	 cuarta	 sustancia	 más	 utilizada	 seria	 los	
tranquilizantes,	 cuyo	porcentaje	de	uso	oscila	entre	el	 10-15%	a	 lo	 largo	de	 su	vida	y	en	 los	
últimos	 tres	 meses	 baja	 a	 5-	 7%.	 Según	 el	 ASSIST	 los	 alumnos	 tienen,	 en	 el	 caso	 de	 los	
tranquilizantes	 riesgo	 bajo	 (80-90%	 de	 los	 alumnos)	 y	 moderado	 de	 presentar	 problemas	
relacionados	con	el	consumo	de	tranquilizantes.	
Resaltamos	que	hemos	 registrado	muy	poco	uso	de	 cocaína	y	del	 resto	de	 las	 sustancias	de	
abuso.	Por	lo	cual	se	han	detallado	los	resultados	para	alcohol,	tabaco	y	cannabis.	
En	PRIMER	curso	no	se	detecta	riesgo	alto	salvo	para	el	alcohol	y	tabaco,	presentan	un	riesgo	































En	 CUARTO	 curso	 hemos	 detectado	mayoritariamente	 un	 riesgo	 bajo	 y	moderado	 según	 la	
escala	 ASSIST	 para	 alcohol,	 tabaco	 y	 cannabis.	 En	 este	 curso	 se	 detecta	 también	 un	 bajo	
porcentaje	 de	 riesgo	 alto	 que	 no	 supera	 el	 3%,	 5,3%	 y	 1,5%	 respectivamente	 para	 cada	
sustancia..	
El	perfil	de	percepción	y	rendimiento	académico	es	prácticamente	igual	al	de	tercero.	





actitud,	 la	seguridad	de	que	el	esfuerzo	tienen	recompensa,	 la	motivación,	el	optimismo	y	 la	
percepción	de	lo	que	les	cuesta	concentrarse.	
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